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NOTA POLITICA 
tos ferroviarios y el Gobierno 
El ministro de Obras pú^ mayor vehemencia protes-
i blicas, ha hecho las si-!taría se dan cuenta de que 
luientes declaraciones re- en los tiempos de ahora la 
i lacionadas con el :onflie- paralización de los ferro 
P rasión P ravineia I J e Teruel ! 11 I I I Una mala noeheb 
to ferroviario: 
«El área posible de la 
huelga ferroviaria, no es 
muy extensa al comienzo 
de esta temporada de agi-
tación, va reduciéndose 
sensiblemente. La actitud 
del Gobierno, reflejada en 
mi discurso, del que se 
han repartido 200.000 ejem-
plares; las circulares de las 
Compañías anunciando las 
sanciones que están dis-
puestas a imponer, y el 
manifiesto del Sindicato 
Nacional Ferroviario opo-
niéndose resueltamente al 
paro, han producido muy 
' saludables efectos, pues 
han servido para contra 
. irrestar la campaña que con 
'gran tenacidad se ha veni-
do realizando bajo el pa 
trocinio libertario de la 
F. A. I . , ansiosa de procul 
rarse unas circunstancias 
adecuadas para sus planes 
de perturbación. 
De las cuatro grandes 
vj^ompañías, sólo en la de 
ulos ferrocarriles Andalu-
ces existía un foco propi-
cio a la huelga. La red de-
Oeste era y es totalmente 
inmune, así como la del 
Norte, en la que no cabe 
temer la actitud de sus 
gentes, sino la presión 
externa en algunas conta 
carriles no equivale como 
antes a la paralización to-
tal del transporte, porque 
la carretera puede suplir 
satisfactoriamente, en un 
caso dado, a los caminos 
de hierro. 
Sin exhibición de fuer 
zas, por ahora innecesa 
ría, se vigilan cuidadosa 
mente las líneas y se escla-
recen con rapidez las cau-
sas de los más ínfimos ac-
cidentes del tráfico. Así se 
comprobó ayer que fué pu 
ramente casual el descarri 
lamíento de una locomo-
tora en las proximidades 
de la estación de San Je-
rónimo, en Sevilla, y que 
un maquinista, herido de 
un disparo al salir de la 
estación de Sanchidrián 
(Avila), no lo fué como 
consecuencia de un aten 
tado, cual parece despren-
derse de cierta intorma-
ción periodística, sino de 
la imprudencia de un ca-
zador, de cuyo disparo al-
canzaron al maquinista re-
ferido dos o tres perdigo-
nes, que se le incrustaron 
en un brazo. 
No obstante el acentua-
miento optimista de las 
inspecciones que a diario 
se recogen en todas las re-
des, el Gobierno no aban-
Precisando la Administración de este Establecimiento, la 
adquisición mensual aproximada de 100 litros de leche, 600 ki-
logramos de pan, 200 de patatas, 55 de carne, 20 de pescado y 
30 de verduras, todo ello de buena calidad; se hace público por 
medio del presente anuncio, para conocimiento de aquellos a 
quienes pudiera interesar tomar parte en el concurso de abaste-
cedores de dichos géneros. Haciéndose constar que los pagos se 
efectuarán en la localidad donde resida el proveedor y por el 
«Economato Central», dependiente de la Dirección general de 
Prisiones, por mensualidades vencidas y que dichos pagos se 
hallan sujetos al impuesto del 30 por 100. 
Igualmente será de cuenta del proveedor la inserción del pre-
sente anuncio. 
Las proposiciones por escrito, se dirigirán al Director de este 
Establecimiento, desde el día de la fecha, al 10 de Enero próxi-
mo, ambos inclusive y este último día solo hasta las doce de su 
mañana. Hallándose el pliego de condiciones, durante los días 
mencionados y horas de nueve a catorce en las Oficinas de esta 
Prisión. 
Teruel 27 de Diciembre de 1Q32.—Joaquín Queiol. 
Este pequeño grupo es el que- 1. ' Que su labor sea digna dé 
deliende a su secietarío. ¿Cuenta las 4.500 pesetas. 
dísimas ciudades, donde j donará ia vigilancia ni des-
montará las precauciones 
que discreta, pero intensa 
mente, tiene adoptadas». 
EL ECO DE LOS PUEBLOS 
Prepondera el sindicalis-
•W), y en cuanto a la ren 
^ M. Z. A., sólo suscita-
ban temor sus puntos de 
contacto con los Ferroca-
Mles Andaluces, en los 
pales las cosas del servi-' A> / y i A ^ C T ¡ T F ' 
cio distan mucho de andar ^ ^ L - M L / t i l • ^ 
fen desde hace bastante 
^tnpo por haberse afloja- Se da el caLso rte en Ca}acei-
A , te se quiere hacer justicia sobre el 
ao los resortes directivos. señor Sergi0 Monzónf secretario 
Pero todo eSO ha Cedido del Ayuntamiento, por estar sobra-
^Chísimo LOS agentes damente comprobado que.no es 
t AndalUCeS' dá"d0Seat^altr;, A y u n t a d o , 
Cuenta de que al quedarse deSpUés de meditarlo serenamente, 
, Solos, COmO Se quedaron le ha incoado expediente interpre-
' en la última huelga, están tando el sentir de la gran mayoría 
0(. A 0 del pueblo y basándose en una de-
^ndenados al fracaso-.;nuncia firmada por ochenta yecii 
Porque una huelga de este \ nOS (N0 la firmaron más por no ser 
^nero fracasa irremisible necesario). 
^nte Si no Se generaliza- No obstante también el señor 
C f . . 0 T Monzón, tiene su reducido sector 
^dicipnan ya SU ^PWgj Vednos; le quiere y le de-
lótl a que inicien, junta- fiende. ¿Cuales son? Fácil saberlo: 
'^ente con ellos, el paro Cuatro curas, diez beatas, y unos 
'^Obreros de las demás cinco o seis mayores contribuyen-
h-n 1 tes que hipócritamente blasonan de 
'"Presas, entre las cuales rad¡cales ^TO qxxe s¡n necesidad 
110 hay ambiente para ello, de radiografiarles sabemos lo que 
Además, los agentes de llevan dentro 
todavía con otra defensa el señor 
secretario de los cavernícolas de 
Calaceite? Sí. Con la del Colegio 
de Secretarios de la provincia y en 
particular con la Asociación Libre 
y dentro de esta última y con es-
pecial interés el señor secretario de 
Albalate del Arzobispo. 
Las Asociaciones Colegiada y 
Libre, son por nuestra parte dignas 
de los mayores respetos y conside-
raciones, considerando muy lógica, 
justa y de razón para ellos la defen-
sa de un compañero, pero no lo 
consideramos bien en la forma que 
lo hace el señor secretario de A l -
balate. 
¿Que informes ha tenido y que 
conocimiento de causa posee dicho 
señor para tratar a esa exigua mi-
noría (según él) de calaceitanos que 
la componen ochenta firmas, la 
mayoría de la Corporación munici-
pal y el pueblo adicto a tal actitud, 
pa.a tratarnos de manada y otras 
frases groseras impropias de toda 
persona correcta y educada? ¿Es 
que no posee más cultura y más 
civilidad el señor secretario de Al-
balate? 
Los ciudadanos, de Calaceite es-
tán acostumbrados a respetar a to-
do el mundo y más que nadie pue-
de dar razón, el propio señor Mon-
»ón. 
¿Va se ha informado suficiente-
mente bien señor secretario de Al-
balate si lo que defiende es defen-
dible con razón? ¿No podría ocurrir 
que queriendo defender a un com-
pañero fuese usted el primer res-
ponsable en perjudicarle de gran 
manera? 
Nosotros le podemos decir con 
más respeto que el que usted ha 
gastado para nosotros, que le infor-
men los dos abogados que tomaron 
parte en la entrega de la oficina y 
con eso nos basta y se convencerá 
que el pueblo de Calaceite es co-
rrecto y sufrido y entonces dejará 
usted de aconsejar a sus compañe-
ros en que no vayan a aquella se-
cretaría. 
Señor secretario de Albalate 
¿Porque no se entretiene aconse-
jando a su colega de Mazaleón en 
que sea menos avaricioso y más 
correcto en cobrar sus derechos en 
los casamientos civiles y evitaría 
algún trastorno en dipho pueblo? 
Es digna de admiración y de to-
dos los respetos la parte sana del 
Cuerpo de Secretarios y no duda-
mos que son la médula y de su la-
bor y celo depende en gran parte 
la toniiieación de la República en j 
los pueblos y por lo expuesto Cala-
ceite no pretende más que su se 
cretario reúna tres condiciones. 
2. a Que trate a todos los veci-
nos por igual. 
3. ' Que sea un intérprete de to-
das las disposiciones y leyes de la 
República. 
7 cumpliendo esto nadie le pre-
guntará a donde va ni de donde 
viene. ¿Es pedir alguna exagera-
ción? ¿O es que para usted esto es 
pedir peras al olmo? 
7 por último esta minoría cala-
ceitana, según usted (de la cual es-
té muy equivocado), le pide recti-
fique este vocabulario tan grosero 
que contra nosotros ha usado, de 
lo contrario le consideraremos que 
carece de toda cultura y decoro. 
Centro R. R. S. 
LA DIRECTIVA 
comercial o técnica de 
porvenir en su propio do-
micilio. Pida libreto gratis 
a P O P U L A R INSTITU-
T O P O L I T E C N I C O . -
Apartado, 105.—Sevilla. 
ANUNCIO 
Se arrendaría un local para gara-
ge y almacén prefiriendo la Ronda 
de Víctor Pruneda. Ofertas, Con-
trata F. C. Teruel-Alcañiz, Aven i 
da de la República¿86. 
Estar suscrito a 
República 
Si buena fué la Navidad de 1676 
para la calamitosa majestad de Car-
los I I , no lo fué lo mismo para su 
indigesta madre y menos para su 
galán favorito don Fernando de Va-
lenzuela, el cual pasó en aquella 
noche litúrgica el vía ciucís de su 
vida. 
La malaventura de aquel audaz y 
entrometido personaje, que escaló 
los más altos puestos del Gobier-
no, no vino como sus antecesores 
Lama, Lerma y Olivares por hastío 
del soberano, sino por la saña y al 
embate continuo de sus enemigos 
políticos, que tomaron pretexto de 
él para protestar de las liviandades 
hipócritas de la reina rnadr» doña 
Mariana de Austria. 
Este don Fernando de Valenzue-
la, no tenía otros méritos para ser 
primer ministro que el ser buen 
mago y de muy cortesanas prendas 
y hasta lucía sus puntas y collares 
de poeta. Tales fueron las creden-
ciales de que hubo de valerse para 
entraise como dicen de Pedro por 
su casa, por el avellanado corazón 
de la taciturna viuda de Felipe IV. 
Llegó un tiempo en que el escán-
dalo comprometió en manera tan 
grave la majestad del Trono, que 
los representantes de la aristi cre-
cía más rancia tomaron el acuerdo 
de quitar el peligro, quitando la 
ocasión, que era el favorito. 
El infeliz monarca, víctima de 
las venalidades y fanatismos de su 
madre, influido en todo por ella, 
fué quien procuró de acuerdo con 
el prior de los Monjes Jerónimos 
del Escorial la huida de Valenzue-
la, pero a lo que parece no había 
medio de sacarle de Madrid sin que 
lo advirtieran sus contrarios, pues 
que velaban constantemente, y así 
fué menester elegir para que la 
proyectada fuga tuviese buen lo-
gro, una noche fría y lluviosa, que 
fué aquella del 24 de diciembre de 
1676. 
En la tarde de tal fecha recibió 
Fray Marcos de Herrera, que así se 
llamaba el prior del histórico Mo-
nasterio, un papel escrito de puño 
y letra del monarca, que decía: 
«Mañana al amanecer». 
El buen religioso, a pesar de la 
crudeza del tiempo fué puntual a la 
cita. 
Valenzuela salió de palacio acom-
pañado por el oficial de la Secreta-
ría de Estado don Alonso de He-
rreros, única persona que le fué 
adicta en adversidad. En otro ca-
rruaje con dos monjes esperaba el: 
prior. Seguíales una escolta de 
: veinte soldados. | 
j Al llegar al puente de San Fer-1 
I nando la comitiva se dividió en dos 
es íener ia ceríeza de es- mitades Para n0 intundir sospe-, 
tar al corriente de todo chas' el coche en ^e iba el favori-
to en desgracia tomó el camino de cuanto ocurre en nuestra 0, „ . 6 . . _ , . 
~ h\ Fardo y el de Fray Marcos por 
Centros oh- T. provincia. Torrelodones. 
dales, conflictos sociales ^ La noche era espantosa, de las 
obreros, asuntos polití- j peores de aquel crudísimo invierno, 
eos, ecos de los pueblos ÍLa lluvia caía torrencialmente, los 
sucesos, etc., etc., lo- en- \ arroyos habían crecido tanto que, 
con í ra rá el lector. I al vadear muchos de ellos penetra-
/ i i • Iba el agua en los coches. 
i \6DClt) l iC£l I DesPués de mil riesifos sin (Jeter-
• i minarse a guarecerse en venta al-
ai periódico de mayor ti- • guna del camino por lo secreto del 
rada en la provincia, es j viaje llegaron al Monasterio escu-





Aunque pocos favores tenía que 
agradecer Fray Marcos de Herrera 
a su huésped cuando este fué due-
ño y señor absoluto de los destinos 
de España, dispuso que fuese tra-
tado por la Comunidad con las mis-
mas atenciones y respetos, que 
cuando se hallaba en el auge de su 
poderío. 
Más de un año pasó el melancó-
lico don Fernando entre los hospi-
talarios frailes, sin que sus encarga-
dos encarnizados enemigos dieran 
con su escondite, pero al fin hubo 
soplo y el infeliz volvió a las mis-
mas o peores angustias que las que 
sufrió en 'aquella mala Noche-
buena. 
Erase una tarde apacible de ene-
ro. Distraído estaba don Fernando 
en conservar la explendidez del 
paisaje bañado por el sol, cuando 
allá en un recodo del camino vió 
aparecer un tropel de ginetes. Co-
noció que venían en su busca y 
buscó amparo en el prior, el cual 
salió en busca de la tropa a la 
puerta del Monasterio. 
Compomase la fuerza de quinien-
tos soldados al mando del duque 
de Medina-Sidonia al que acompa-
ñaban el primogénito de la casa de 
Alba, don Antonio de Toledo, el 
marqués de Falces, don Luis de 
Peralta, el conde de Fuentes, el 
marqués de Valparaíso y don Ber-
nardino Sarmiento, capitán de la 
Artillería de Cataluña, que debía 
su empleo a aquél a quien iba a 
prender. 
Fray Marcos, luego de darles la 
bienvenida, invitó a los susodichos 
jefes a pasar, siempre que viniesen 
en faz de amigos. 
—Nada queremos—dijo don An-
tonio de Toledo—sino que nos en-
tregues a don Fernando. 
Respondió e! religioso que así lo 
haría tan pronto como le mostrasen 
una órden del rey en este sentido. 
Replicaron ellos que la orden 
traída de palabra, ya era bastante, 
a lo cual tornó a replicar a Fray 
Marcos que no entregaría el preso 
sino con tal requisito además que 
allí estaba al abrigo de la inmuni-
dad que ofrecía todo sagrado. 
El furor de los enemigos de don 
Fernando fué grande, pero no pu-
dieron hacer otra cosa que cercar 
el Monasterio para evitar la fuga de 
Valenzuela. 
Al día siguiente, luego de dar aj 
enérgico prior toda clase de segu-
ridades de que sería respetado el 
preso y retirada toda la fuerza, ce-
lebraron con Valenzuela y ante to-
da la Comunidad, una entrevista el 
de Alba y el de Medina-Sidonia, de 
la que el primero no salió muy bien 
parado, pues el perseguido ex mi-
nistro le echó valientemente en ca-
ra cuantos favores le debía, y en 
pago de los cuales se prestaba a 
ser cabeza de motín para pren-
derle. 
Medina-Sidonia procuraba con-
vencer a Valenzuela de que se en-
tregara por su voluntad, con lo qúe 
evitaría mayores males, más vleí -
do que aquél se resistía le amena 
zó con llevarle a la tuerza. 
Dióse la conferencia por termi-
nada, reforzáronse los guatd;, 
fuera de la clausura y Valenzut-ia 
fué escondido a espaldas de la igle-
sia encargando la paciencia y quie-
tud. 
Al fin los perseguidores decidie-
ron no perder más tiempo. Allana-
ron el Monasterio y no respe', rcu 
íueros ni privilegios monásticos. 
Fulminó Friy Marcos sobre ci c. -, 
los anatemas de la ig'esia, pero ni 
esto les contuvo. 
Don Fernando perd o la calma y 
pensando que pudieran dar con ¿i, 
miró a ponerse en salvo. Con la 
p« '• a ca-« a hz una cuerd 
aiáacioia a la venintia descolgóse 
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por el empizarrado yendo a parar 
a unos desvanes, desde donde sa-
lió al claustro principal, donde se 
tapó con un centinela que, compa-
decido de su situación le dejó el 
paso libre diciéndole: 
Vaya V. E. por este claustro ade-
lante; el santo y seña es Bi úselas. 
Siguió hasta el dormitorio de no-
vicios, los cuales le ocultaron en un 
camaranchón de la Biblioteca de-
trás de un cuadro grande, pero un 
lego de mala índole llamado Juan 
Rodríguez le delató a don Antonio 
de Toledo, que se apresuró a pren-
derle. 
En aquella misma noche, que era 
la del 22 de Diciembre de 1677. y 
tal como tué hallado a medio ves-
tir, emprendióse el viaje hasta las 
Rozas, a donde don Juan de Aus-
tria (el pequeño) que le había su-
cedido en el Ministerio, dió orden 
de que sin entrarle en Madrid fuera 
conducido al Castillo de Consue-
gra... 
DIEGO SAN JOSÉ 
os 
— 
El gobernador ha impuesto mul-
tas de 100 pesetas a varios vecinos " 
de Calanda, que manifestaron hos-
tilidad al régimen en la celebración 
de un matrimonio civil. 
Turoíenses: No olvi-
déis que mañana es 
eí fesíivaí a benefi-
cio de Manolo Abril 
m u CONOCIDA 
Han llegado: 
De Valencia el funcionario del 
C. A. don Luis Dourdil. 
— De Zaragoza el violinista señor 
Caceres con su señora. 
— De Valencia el concejal don Jo-
sé Bayona. 
— De Zaragoza el secretario del 
Banco España don Lamberto Frías. 
— De Valencia el concejal don Ra-
fael Aguilar y familia. 
— De Castelserás y Albalate del 
Arzobispo, nuestro querido corre-
ligionario y compañero don Joa-
quín Cavero. 
Han salido: 
Para Escorihuela el médico don 
Emilio Díaz Guindo. 
por insular a las flyloridaoes 
Puebla de Valverde.—Por profe-
rir palabras ofensivas para el Ayun-
tamiento ha sido detenido el vecino 
Eleuterio Solé Monller. 
o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
AlcaUía Je Al 
Aprobado en sesión de ayer el 
pliego de condiciones económico-
tacultativas para la subasta de tres 
casas para jornaleros se hace saber 
que por el excelentísimo Ayunta-
miento de Alcañiz se saca a subas-
ta la construcción de las mismas 
por el precio máximo de treinta y 
un mil trescientas cincuenta y cin-
co pesetas noventa y cinco cénti-
mos, admitiéndose pliegos desde 
el día de la inserción del anuncio 
en el «Bolettn oficial» en la Secre-
taría del Ayuntamiento durante 
veinte días hábiles que terminarán 
a las doce del día del último del 
plazo verificándose la subasta al si-
guiente día y d hiendo los que 
quieran tomar parte incluir en el 
pliego cerrado, instancia dirigida a 
señor alcalde y en la que se com 
prometa el licitador a cumplir las 
condiciones económicas y faculta 
tivas consignando en letra y núme 
ro la cantidad por la que se com 
promete a construir las tres casas. 
Alcañiz 28 de diciembre de 1932 
El alcalde, Julián Gil. 
Turoíenses: Apresu-
raros a sacar ía lo-
calidad para eí mag-
no fesíivaí de ma-
ñana 
M. S U A R E Z 
Profesor Auxiliar de Enfermedades 
de la Infancia en la Facultad de Me-
dicina MEDICINA 7 CIRUGIA IN-





La Arrendataria de la Recauda-
ción de Contribuciones de la pro-
vincia ha interpuesto recurso con-
tra acuerdo del Tribunal económico 
administrativo, de 15 de septiembre 
último, por el que se desestima la 
reclamación entablada por la mis-
ma contra acuerdo de la Delega» 
ción de Hacienda sobre rectifica-
ción de liquidaciones practicadas 
por Tesorería por participación en 
los recargos de 62 certificaciones 
de débito. 
Interesa conocer a los señores 
I que tengan libramientos puestos al 
cobro y no los hayan cobrado hasta 
el día 31, pasarán estos a ejercicios 
cerrados. 
Les interesa pues, apresurarse a 
cobrarlos. 
LIBRAMIENTOS 
Se han puesto al cobro los si-
guientes: 
D. Casimiro Mañes, 2.710'03 pe-
setas. 
» Rafael Sanz, 3 .80r i6 . 
» Isidro Mallor, 488'16. 
» Roque Castel, 606'32. 
» Aniano Castel, 1.011 •33. 
» Valentín Castaño, 1.689,23. 
» Elíseo Ro.iríguez, 860i85. 
» Andrés Navarro, 983,13. 
Lea Ï. Regiíhia 
El respefo al sexo JéLll 
Montalbán. — Por maltratar de 
obra a Manuela Gracia Roche, de 
34 años, ha sido denunciado su 
convecino Tomás Alcaine Bielsa 
de 75. 
Casa consMora de 
Domos dejan cocer 
HORNEROS 
Horas a» t>Mt>iu u x a u u K U s 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de nuestra 
piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable. 
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperfecto 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D. M A N U E L G A R C I A 
(TCRAS Castellón), 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 100 1928 
t » 4 por 100 1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 1928 s/impuesto. 
:» 4 Va por 100 1928 
» 5 por 100 1917 
» 5 por 100 1920 
* » 5 por 100 1927 c/ impuesto. 
> 5 por 100 1926 . . . . . 
» 5 por 100 1927 s/ impuesto. 
» 5 por 100 1929 . . . • • 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . . . 
Ferroviaria 5 por 100 • , 
» 41/2 por 100 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones S^por 100 . . . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . • , 
» » 5 por 100 
» » 5 Va por 100 
» » 6 por 100 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . . . 
» » » 6 por 100 
» » » Inteples 5 por 100 . . 
» » » » 6 por 100 . . 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España. 
» Hipotecario 









O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. 6 por 100 1920 
6 por 100 1922 
6 por 1000. . . 
5 Va por 100 . . 
4 por 100 
6 por 100 . . 
Chade . . . 
Telefónicas . 
Azucareras . 
Saltos del Alberche 
Central de Aragón. 4 por 100 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
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lense», que dirige Angel Mata, con 
la cooperación de los elementos 
2arogozanos. 
Un periodista local leerá unas 
cuartillas dedicadas al homena-
jeado. 
Los señores que deseen presen-
ciar este magno festival benéfico 
deben apresurarse a adquirir sus 
localidades, pues, como anterior-
mente decimos, la demanda es 
grande. 
29 ele Diciembre 
El beneficio de Manolo Abril 
Consíifuirá, por ios datos que íeneinos,un 
grandioso éxiío 
GRAN DEMANDA DE LO-
CALIDADES 
Sigue la demanda de localidades 
para la función a beneficio del com-
pañero enfermo Manolo Abril^ 
Como esperábamos el pueblo de 
Teruel, el pueblo que vió nacer al 
popular compañero que dedicó to-
das sus energías y sus actividades 
a la ardua labor de emborronar 
cuartillas siempre en sentido de fa-
vorecer, ha respondido al llama-
miento de los periodistas. 
A todos, público y colaborado-
res, nuestro sincero agradeci-
miento. 
PARA EL ABONO 
Dada la gran demanda de locali-
dades y en la imposibilidad de ser-
vir todos los pedidos, se ruega al 
abono recoja sus localidades antes 
de las doce de la mañana del día 
30; de no hacerlo así serán puestas 
a la venta, 
LISTA DE DONATIVOS 
Con verdadera satisfacción he-
mos de hacer constar que unido al 
donativo de 40 pesetas hecho por 
la peña de amigos del Café Comer-
cial con devolución de la platea 
para su venta, hay que añadir los 
siguientes: 
Don Agustín Vicente, devuelve 
su platea para la venta y hace un 
donativo de 25 pesetas. 
Don Pedro Asensio, por una pla-
tea, 50 pesetas. ' 
Don Juan Antonio Muñoz, por 
dos butacas, 10 pesetas. 
Don Wenceslao Mediano, por 
una butaca, 3 pesetas. 
Don Joaquín Cavero, por una bu-
taca, 5 pesetas. 
PROGRAMA 
Hoy comenzaron a repartirse en-
tre el público los programas anun-
ciadores de la lunción. 
Como reiteradamente hemos da-
do cuenta, el programa es el si1 
guíente: 
Felisa Galé y José Oto, formida-
bles cantadores de Jota; Consuelito 
Heredia, bella canzonetista; el po-
pular y gracioso humorista Here-
dia, y las parejas de baile, primer 
premio del concurso celebrado en 
Zaragoza, Ferrera-Galé y Liarte-
Galé, alternando con los elementos 
turoíenses. 
«Cuadro flamenco», compuesto 
por los populares padre e hijos Se-
bastián. 
La orquesta de la simpática So-
ciedad «Amigos del Arte», que tan 
acertadamente dirige el maestro 
Mingóte, la cual ejecutará las si 
guientes obras: 
1. ° Obeitura, Suppé. 
2. ' Canto indio, Rimsky Kor-
sakoff. 
3. ° Farruca (El sombrero de 
tres picos). Falla. 
Finalizará el espectáculo con un 
grandioso «Cuadro de Jota», a car-
go de la notable «Rondalla Turo-
Temperatura 
Datos facilitados en ei Q, 
torio de esta capital: Q 1 
Temperatura máx¡ma 
lOgrados. ^Ver, 
Idem mínima de hoy, V5 
Dirección del viento, N 
Presión atmosférica,' 693, 3 
Recorrido del viento, 5. 
10$ CAUSADOS DE LA VIDA 
Bezas.—El vecino Tomás Gómez 
Pérez, de 70 años, puso fin a su 
vida, ahorcándose en una viga de 
la cuadra. 
El suicida había mostrado en di-
versas ocasiones deseos de poner 
fin a su vida. 
Turoíenses: Nunca 
con mayor moíivo 
debéis asisíir ai fes-
íivaí benéfico de ma-
ñana 
D e s e o p e r s o n a 
solvente para concederle exclusiva 
Huesca y su provincia de importan-
te negocio nuevo en España, ac-
tualmente de gran éxito en E. E. 
U. U. Dirigirse por escrito: Morían 
American Ews. Apartado 312. Za-
ragoza 
Turoíenses: Maña, 
na es eí fesíivaí hô  
menaje ai periodista 
Abrií 
P a g a r í a 
espléndidamente arrendamiento • 
so principal espacioso, so](¡J1' 
confortable, en sitio céntrico nZ' 
vivienda y oficina. 




PRESUPUESTOS SUI CODilPRlPSO 
Siemens I n M a M i m l A. 




A T A D O R A S USADAS 
Cormick y Deering 
Dirijan ofertas a 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Apartado n.0 119.—ZARAGOZA 
Se traspasa 
en Huesca, en muy buenas condi- taríOS y 
dones, el Hotel España. Para ihfor 












































nes de fe 
Se exa 
conductí 
Las s u ü s l s l e n c i a s y sus precios ^ 
» Corell. . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet. . 
» Bolos. . 
» del Pilar. 
Garbanzos 1.a . 
» ' 2.a . 
» 3.a . 
Chorizos . . , 
Bacalao. . . . 
Sardinas . . . 
» dçcuba. doc.0 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.0 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 










Según nota faciíiíada por eí .Mercado de Abastos 
A c e i t e . . . . litro 2i00 PESCADO 
Arroz corriente^, kilo 0^60 Merluza . . . kilo 5'00 
» 0'80 Sardina. . . . » 
0'60 Salmonete. . * 6'00 
1'20 Besugo. . . . » ^00 
1'50 Luz » 5'00 
lO'OO Voladores. . . » 2'50 
12'00 Calamares. . . » 5'00^ 
l i60 CARNES-lanares l 
^20 Carnero. . . . » 4'00 
^40 Cordero. . . . » 4'0(U 
l '60 Cabrito. . . . » 4'O0 









Lomo . . . . » 
Magra. . . . , » 
2'2 Costilla. . . . » 
. Tocino entrvd.0. » 


















Acelgas. . . 
Borraja. , . 
Escarola . , 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 






Manzanas. . . 
Uva moscatel. . 
j Naranja Conte.. 
15, 10 y 5 Mandarina. . • 
10 y 5 Plátanos . . . 
15,10 y 5 Tomates . . . 
OO'OO P™'61^08 c0'0" 
n rados . . 
u uu p¡mientos ver-
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trico par̂  
reúne el Comité de la Federación 
de Izquierdas 
La reorganización del Cuerpo de Prisiones 
plantillas del Ejército de la Península 











Servicio telefónico con 
nuestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
La minoría radical 
socialista 
Madrid.—Ayer se reunió 
en una de las secciones 
¿el Congreso la minoría 
radical socialista. A la sa-
lida, el señor Vilatela faci-
litó la siguiente nota: 
«La minoría cambió im-
presiones sobre el curso 
de los debates parlamen' 
tarios y acerca de diversos 
asuntos de régimen inte-
rior. 
Se nombró una Comi-
sión, compuesta por los 
vocales de la minoría en 
la Comisión de Justicia y 
los señores Ruiz de Villa, 
Aldasoro y López de Goi-
coechea, para que redacte 
un informe sobre el pro-
yecto de ley de Congrega-
ciones religiosas y deí pro-
yecto de Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales. 
Se tomó el acuerdo de 
rogar que las Comisiones 
parlamentarias funcionen 
^ durante el periodo de va-
caciones, al objeto de que 
puedan preparar labor 
abundante para las sesio-
nes de febrero. 
Se examinó la conducta 
conducta del señor Pérez 
Madrigal con motivo de 
unas declaraciones del 
mismo publicadas en al 
C 
GÍP 
)a¿Í0S hunos" diados" Dicho di-Uoba. Cádiz, Coruña, Gra 
putado hizo constar que 
él no había hecho a nin-
gún periodista manifesta-
ción alguna, sino que se 
limitó, en los pasillos del 
Congreso, ante varios se-
ñores diputados, a lamen-
tar la indiscreción del se-
ñor Maura, que dió publi-
cidad a una Irase humo-
rística, dicha en la confian-
za de un diálogo privado, 
en el que no se aludió a 
ninguno de sus compañe-
ros. 
E l • señor Pérez Madri-
gal—termina la nota—, que 
no ha dejado de pertene-
cer a la minoria, acata y 
acatará con entusiasmo 
sus acuerdos e iniciati 
vas.» 
La reorganización del 
Cuerpo de Prisiones 
Madrid.—En el ministe-
rio de Justicia se facilitó 
esta mañana el texto del 
decreto referente a la reor- gona> Toledo, Valladolid, 
ganización del Cuerpo de Zamora, Guadalajara, Me-
Prisiones. |iiiia< Gijón, Ferrol, Jerez 
Se crean tres clases de |y Vigo. 
servicio: intenso, corrien-j En el tercer grupo, las 
te y atenuado. restantes poblaciones; in-
e n t r a 
E n t r a d a de A ñ o Nuevo 
Para festejar la entrada del año 1933, 
el propietario obsequiará el sábado a su 
numerosa clientela con las clásicas uvas. 
H a b r á de v e n í a M e d i a s n o c ñ e s = 
Como de costumbre, actuará 
eí excelente quinteto Barberà 
iTODOS A POR L A S UVAS DE L A FELICIDAD 
nada, Huelva, Jaén, Mála-; ultimar cuanto afecta a la 
ga, Oviedo, Sevilla, Zara-
goza y Canarias. 
En el segundo grupo: 
Albacete, Alicante, Alme-
ría, Burgos, Càceres, Cas-
tellón, Gerona, León, Lé-
rida, Logroño, L go, Mur-
cia, Orense, Palència, Pal 
ma, Pamplona, Ponteve-
dra, Salamanca, San Se-
bastián, Santander, Tarra-
En el primer grupo es-
tán incluidas las cárceles 
de Burgos, Cartagena, 
Chinchilla, Figueras, Puer-
to de Santa María, Valen-
cia, E l Dueso, los refor-
matorios de Alicante y 
Ocaña y las cárceles de 
Madrid, Barcelona, Valen-






























MATADERO P U B L I C O 
RESES SACRIFICADAS EN EL DIA DE HOY 
TABLAJEROS 
Eugenio Salas . . 
^ijos de Carmen Yus 
francisco Ripol. 




âra Parido. . . 
yWa de José Murria 
fortín A b r i l . . 
jkriano Ubé. . 
Torres . . 
^ l L a r i o . . . 
^ í a Martín. . 
5altasar Guillén 
^cente Estevan. 
reliPe Vicente . 
J^imira Bejarano 







Juso la cárcel de mujeres 
de Madrid. 
Ningún funcionario po-
drá ascender sin haber ser-
vido en la categoría infe-
rior. 
No se podrá nombrar 
inspector de servicio a 
ningún jefe que no haya 
ejercido cinco años en el 
primer grupo. 
Gordón O d a s volve-
rá a ocupar la Direc-
ción de Minas 
Se ha dicho que el se 
ñor Gordón Ordás volve-
rá a ocupar la Dirección 
de Minas, una vez renun-
ciado el cargo de vocal del 
Comité de la F. L ' R . P. E . 
La Federación de 
zquierdas 
organización de la Federa-
ción. 
El Comité ejecutivo de 
!a Firpe se reunió a las 
cuatro de la tarde, 
Al terminar manifesta-
ron los reunidos que ha-
bían comenzado a estu-
diar los trabajes de orga-
nización. 
La reunión se suspendió 
para que sus miembros to-
masen parte en la votación 
del quòrum. 
El Parlamento 
Madrid.—Ayer el señor 
Besteiro, terminada la se-
sión, dijo a los periodis 
tas: 
«El proyecto, si es que 
circunstancias imprevistas 
no hacen que se varíe el 
propósito, es de que el 
Parlamento se reúna en la 
fecha constitucional, o sea 
el día 1.° de febrero pró-
ximo. 
En esta nueva etapa se 
discutirán los dictámenes 
que ya figuran en el orden 
del dia y el proyecto del 
Tribunal de Garantías 
constitucionales, que es-
pero que sea uno de los 
primeros que se ponga a 
debate. 
Caballería: 533 jefes y 
oficiales; 1.043 suboficia-
les; un director de música 
y 23.206 individuos de 
tropa. 
Ingenieros: 651 jefes y 
oficiales; 405 suboficiales; 
un director de música, y 
9.591 individuos de tropa. 
Jurídico, 70 jefes y ofi-
ciales. 
Intendencia, S13 jefes y 
oficiales, 83 suboficiales y 
3,017 individuos de tropa. 
Intervención, 134 jefes y 
oficiales. 
Sanidad: Medicina, 552 
jefes y oficiales, 75 subo 
ficiales y 2.421 individuos 
de tropa. 
Sanidad: Farmacia, 104 
jefes y oficiales. 
Veterinaria, 195 jefes y 
oficiales. 
Directores de música, 51. 
En cualquier arma o 
cuerpo, 476 jefes y oficia-
les y 289 individuos de 
tropa. 
Aviación, 808 jefes y ofi-





de los partidos que cons-
tituyen la Federación de 
Izquierdas y el socialista 
se ha constituido un nue-
vo grupo parlamentario 
hispanofrancés para po-
nerse en relación con el 
francohispano de la Cá-
mara francesa, que preside 
el ex ministro André Hes-
se. 
Según manifestó el se-
ñor De Francisco, la Co-
misión organizadora del 
nuevo grupo comenzará a 
actuar tan pronto como 
se reanuden las labores le-
gislativas. 
mmL DE 
Tonifica, ayuda a las digestio-
nes y abre el apetito, curando 
las molestias del 
E S T O M A G O E 
I N T E S T I N O S 
D O L O R D E ESTÓMAGO* 
D I S P E P S I A , ACEDÍAS Y 
VÓWSTOS, INAPETENCIA, 
D I A R R E A S EN N I Ñ O S Y 
A D U L T O S , DILATACIÓN Y 
ÚLCERA D E L ESTÓMAGO 
OiSENTERf A, etc. 
Muy usado contra las diarrea» ds los ni-
fies incluso en la época dsl desteto y den-
tición. Es inofanslvoy degusto agradablo. 
VENTA; Prlnclpaleafarmiclasdelmundo 
Barrile/ para el vino 
en inmejorables condiciones 
S e v e n d e n en el A l m a c é n de a n i s a d o s 
de PASCUAL FRAilCO, Auenina de la RepdUica, id 







ra LA m m m o m u n m m m 
HOMBRES DÉBILES.—/a no hay que pensar en operaciones 
cruentas para iajertar glándulas de mono. Por vía bucal, y en 
agua azucarada, usted puede injerir injertos bioquímicos MONO-
XUAL, y será otro hombre. Correspondencia y folleto especial 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
Farmacia Gayoso, Arenaí, 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 
Las plantillas del Ejér-
cito de la Península 
Madrid.-El «Diario Ofi- E N V I o POR CORREO. 6 0 CÉNTIMOS M AS 
Madrid.-Ayer se reunió ^ 1 ^ . ^ ^ ^ Plantillas , 
el Comité directivo de la 
Federación de Izquierdas. 
Al terminar,, los perio-
distas preguntaron al se-
del Ejército de la Penínsu^ 
la, que queda distribuido , 
en la siguiente forma: 
Estado Mayor: Genera-' 
ñor Galarza el objeto de la jIes de división, 18. 
reunión, y dijo que habían; De brigada, 65. 
tratado de asuntos de ré-j . Cuerpo de Estado Ma : 
gimen interior, y que acor- yor: 168 jefes y oficiales. \ 
daron visitar hoy al Presi-j Infantería: 2 994 jefes y] 
dente de la República. oficiales; 1.959 suboficia-' 
Añadió que durante el'les; 48 subdirectores de 
descanso parlamentario se música, y 59 887 indivi-
reunirán varias veces, para duos de tropa. 
Representantes 
activos, capacitados, bien relacionados con cen-
tros oficiales, industria y comercio, desea notn-
brar, todas las poblaciones Je más de 2.000 ha-
bitantes de esta provincia, importante firma nor-
teamericana muy conocida para la venta de pri-
meras marcas de máquinas y material de ofici-
nas. Ofertas por escrito con referencias a dor¡ 
F. M. de la Vega, Hotel Centro, Plaza Constítu 
ción, 6 . - Z A R A G O Z A . 
i . 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
i | En Teruel, al mes. 
Ü Fuera, al trimestre. 
l'SO pesetas \ 
ó'OO » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa, 
j : ^ ^ _ ^ ^ ^ _ • • • • • • • • · 
A.fto I I — N ú m e r o 256 
\ 
RBDACaON 7 A D M l M S T R ^ ^ ' i 
Plaza de B r e t ó n , núm. 6 
Teléfono 130 
SE P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
ií Toda la correspondencia al Administrado I • 
1 • • i ^ 
_ Jueves 29 D i c i e m b ^ ; 
c roñ ica f i o a D C i e r a 63'15; marcos, 2'93; tüáxUl ii7Qj 2'9175, mínimo; fran-J 




E l «Parquet» bursátil se 
manifiesta con todas las 1/0; flonnes, 4 925; escu^j 
características propicias tfos portugueses, 
de fin de año; los títulos coronas checas, 
son valorados y admitidos ^em suecas 
a l a contratación. Pero a noruegas. 2'07; idem dane^ 
pesar de todas estas carac^ | sas, 2*12; pesos argentinos 
terísticas de fin de año, là|M6l PaPel-
Bolsa esta bien dispuesta! Y nada más. Te desea-
acusando alza en los F o n d o s lector un feliz año de 
dos públicos, que son los^*** y deseamos prosperi-
que dan la tónica al m e r ^ a d a la Bolsa-
cado desde hace bastante 
tiempo. 
La animación muy esca-
sa en general debido indu-
dablemente al descenso de! 




N V O C A T Ó R I A 
Por medio de la presente se convoca a Junta general ordina-
ria del reterido Centro, para el día 1 de Enero próximo y hora de 
las tres y media de la tarde, con el fin de proceder a la aproba-
ción del presupuesto para el año 1933 y verificar la renovación 
de cargos de la Junta Directiva, así como tratar de los demás 
asuntos que pudiera interesar. 
Si no hubiese suticiente número de socios a la hora anuncia-
da, se entenderá constituida la Junta a los treinta minutos de di-
cha hora, cualquiera que sea el número de socios asistentes. 
Teruel 26 Diciembre 1933.—P. A. de la J. D.—El Secretario, 
Mauano Aguas. 
l e r n o civil 
w tos m i 
Clérigos y obispos, obispos y clé-
rigos—que aunque parezcan una 
misma cosa, no lo son—andan 
nemos, en su comunión amorosa, sentido de que dicha comunicación 
han querido acercarse lo más posi- no va al Ayuntamiento por ser edi-
ble a las amplitudes celestiales y se les los denunciados y sí por tratarse 
han elevado sobre los clérigos, so- de un monte propiedad del Ayun-
(bre los obispos, sobre los hombres, tamiento. 
sobre la ciudad, sobre las nubes. Los señores Sánchez (A) y Ma-
Perfecta huida vertical; ya era hora rín piden que no haya distinción 
en esta hora de los rascacielos, tan alguna en este asunto pero el Con-
"! altos y tan pegados a la tierra sin cejo acuerda no mostrarse parte en 
ÜXpiOSlVOS, e j o r UlS-imis u cosa, nu .u suu m.uau = , 0 - o I dicho juicio. 
puestOS. Sin embargo, aM ̂ 181105 con ^ excentricidades j Natura¡mente es muyp0si_ Se acuerda pasar a lo civil otra 
N ble que estós dos novios que han denuncia trasladada por 
! matrimoniado en la atmóstera no Ju 
hayan pensado al hacerlo en la 
finalizar la semana. 
de los jóvenes de nuestro sigh 
Calcúlense ustedes, una boda 
POCO hay que reseñar de • bordo de un aeroplano. ¿A quién se ¡ 
notable ante el paréntÍSÍS|le ocurre? Mucho daño están ha-
1 1 • „ . j ^ „ f ciendo a nuestras vetustas costum-
que han abierto las fiestas , . . . . . t • 
* Jbreslos grandes fnms norteamen-
madrileñas. 
E l Interior bajo a 64*75 • 
y terminó firme a 65 por 
100, y de los Amortizables 
sdben el 4 por 100 con im-
puestos, el de 1900, el de 
1917, el de 1926 y el de 
1929, en algunos tituios. 
No varían el de 1927 libre, 
el de 3 por lOO y el 4 y me-
dio, y solo retrocede lige-
ramente el de 27 con im-
puesto. 
Los Bonos oro preáoa-
tan actividad y firmeza du-
rante todo ei periodo, y 
pasan de 207 a 209 25, y 
terirnnan a 209. 
E l Banco de España, 
después de algunas alter-
nativas, cierra a 520, con 
ventaja de cinco enteros; 
j canos. ¡Una boda en el airel Ya s, 
• expresar bien, las dificultades para 
matrimoniar. Pero esta matemática 
expresión es inversa puesto que re-! 
presenta todo lo contrario de lo que 
quiere decir. Una boda en el aire, 
hasta ahora, era una boda de difícil 
realización pero de ahora en ade-
lante, la figura, habrá dejado de ser 
retórica para convertirse en poética. 
Hoy las ciencias adelantan que 
es una barbaridad; ya lo dijo don 
Hilarión y don Sebastián en la Ver-
bena de la Paloma, como si estos 
dos personajes de Ricardo de la 
Vega, fuesen los precursores del 
parte idealista de la aventura, obe-
dientes a un deseo exhibicionista 
\ exento por completo de toda razón 
1 filosófica, pero no importa, si ello 
I ha sido así, no ha existido en los 
I protagonistas más anhelo que el de 
remedar una escena de cine sono-
ro, para que estamos en el mundo 
os cronistas, si no es para poner a 
contribución del mundo, la imagi-
nación que al mundo le falta... 
Cumplido el deber y a pesar de 
esta realización aérea y amorosa, 
seguimos creyendo, que según se 
están poniendo las cosas, cada día 
el matrimonio, está más por las nu-
bes. 
¡Está todo tan malo y además. 
los obispos y los clérigos, ponen asombro. / ya lo ven ustedes, te- .... :¿ , . tantas dificultades...! man razón ambos personajes same- • 
téseos, las ciencias adelantan y noj JOAQUÍN ROMBRO-MARCHEMT 
se han detenido ante la maravilla • i 
de poder ingerir el aceite ricino en 1 AYUNTAMIENTO 
pildoras. ¡Que han de detenerse; 
ahí tienen ustedes el metropolita- I • r 
La sesión o le a y e r no y el cine sonoro y el submarino 
y la aeronave!... I XT ^ ' • • L > . v , . r w v 1 ... Nuestro Concejo celebró anoche / aquí, por si faltaba algo, tienen . . j \ , , ... j . sesión en segunda convocatoria, proyectado el gran fum de la au- , , 
I f i /. i - J . • Se trataron y adoptaron los 
téntica realización de un matnmo-! , . . ' 
nio por las nubes. A pesar de que aC"erdf , ... 
los clérigos y los obispos-ya he-
mos quedado en que se trata de 
dos especies distintas-se indignen 
mucho. La iglesia, alegan, no au-
cn ei grupo mauscnai 
toriza el matrimonio fuera de los 
absorve la atención del sagrados recintos; la iglesia se ha 
mercado el corro de Ex* estancado y la precipitación del 
progreso y de los siglos, la pasa 
por encima; ¿qué más sagrado re-
cinto que el anchuroso espacio? 
corro 
plosivos. Las noticias del 
resultado del consejo del 
Sábado influyeron al prin-jPor lo visto, la Iglesia se detiene 
clones oficiales dictadas durante la 
pasada semana y de dos comunica-
ciones de esta Delegación de Ha-
cienda desestimando las reclama-
ciones presentadas contra el presu-
puesto por don Rafael Iparraguirre 
y varios individuos del Cuerpo de 
bomberos. 
Visto un oficio del Juzgado mu-
nicipal invitando al Ayuntamiento 
cipio desfavorablemente en 
la cotización, y de 558 ba-
jan a 538; pero en los días 
sucesivos se animan y que-
dan a 643, con buena ten-
dencia, después de cono-
cer las declaraciones que 
el presidente del Consejo 
de Administración hizo a 
un grupo de accionistas. 
De los restantes vafores 
quedan sostenidos los Ali-
cantes y más firmes los 
Nortes; los Guindos avan-
zan de 276 a 290; las Minas 
Rif varian poco, los Tran-
vías estas a 96, y el resto 
de los valores modifican 
en su mayoría ligeramen-
te los cambios de la septe' 
na anterior. 
Ei centro de cotización, 
fijo el sábado los siguien-
tes cambios de monedas: 
Libras, 40'80; francos, 
dolares, ^ O ; liras, 
donde empieza la primera nube 
el mismo 
zgado contra un sirviente de don 
Pedro Escriche por sembrar en el 
mencionado monte. 
Se aprobó en principio 1Q valori-
zación de una propiedad existente 
al otro lado del Viaducto y que va 
a ser ocupada con la construcción 
de un muro. 
También fueron aprobadas la l i -
quidación de la ampliación del pa-
vimento de la plaza de San Sebas-
tián y la 24 certificación del alcan-
tarillado de la población. 
Se aprobaron los informes refe-
rentes a conceder terreno a varios 
vecinos del barrio de los Arcos, así 
como la condonación de diferentes 
derechos municipales, para edifi-
car mejorando la alineación de edi-
ficios. 
También se aprobó otro informe 
de Hacienda emitido en la reclama-
ción presentada por los bomberos 
solicitando modificar un acuerdo 
adoptado por este Ayuntamiento 
en 10 de noviembre. El informe es 
en el sentido de que la Corporación 
no puede entender en el estudio de 
dicha reclamación, que deberán ha-
cerla ante la Delegación de Ha-
cienda. 
Visto el informe de Intervención, 
se acordó devolver a don Pedro 
Arce lo fianza depositada para cum-
plir un contrato sobre construcción 
de bordillo. 
Pasó a Fomento, para clasificar-
los si reúnen las condiciones esti-
puladas en 'a ley de Reforma Agra-
ria, una instancia de cuatro vecinos 
del barrio de Villaespesa solicitan-
do ocupación de parcelas en el te-
rreno del monte Pinar Grande. 
Se desestimó la reclamación pre-
sentada por doña Josefa Soriano 
sobre acometidas en la calle de Ra-
món y Caja!. 
Leída una propuesta del señor 
a mostrarse parte en un juicio de 
, . , faltas que por denuncia del guarda que prologuiza el azul infinito de Í , , \ » , . 
los cielos. La Iglesia, necesita deM d^°n 6 ̂ UfnaCf ̂  cêbrará . . T . .. , i el 29 del actual contra don Simón recinto. Inciensos y policromía en x, , , , ó , . , i 
el cristal de las cúpulas. Recinto ^ 7 / d o n ^ de escalas 
en fin. Paredes y límite; pequeñez. ñ0r Matnn dlCe que *} citado motivada por la jubilación del em-
Una especie de concepto religioso, m0nte ÍUer0n ^ de ved-1 pleado señor Sales, el señor Sán-
semejante al concepto de universa- I ' Pr0teSta f leVe 686 aI ¡ chez (Á-) PIDIÓ PASASE A ^ 
lidad de las regiones con estatuto o ÛN'C,P10 cual 81 f r a t a se de ha-; Gobernación, aclarando Secretaría 
con ambiciones de estatuto. Casa be;;do ^ ^ concejales , en el sentido de que no procedía 
de muñecas en la fe, y casa de mu- j El Sen0r secretan0 ac,ara en el pasar a informe ya que dicha pro-
ñecas, en el concepto de nación. I 
Sus alcobitas, sus despachitos, sus 
muñequitos. Y en la fe, sus capilli-
tas, sus iglesitas, sus catedrales y 
allí, sus santitos policromados, ca-/ 
da cual al frente de su negocio; í 
San Antonio, asuntos amorosos; i 
Santa Rita, abogada de los imposi-
bles; San Roque, abogado de la 
peste. 7 en la región, su parlamen- : 
tito, su miniatura legislativa, su 
presidente—con automóvil y to-
ao—, sus ministros. Recinto en SUS exquisitos licores 
fin... 
Pero /esta pareja amorosa, que ha 
matrimoniado civilmente en vuelo 
sobre Madrid acaba de poner el am-
plificador a los convencionalismos 
a ¿Vamos a casarnos? Sí, volando. 
7 volando se han casado pese a la 
estrechez conceptuosa de los cléri-
gos y de los obispos, y ahí los te-
Y ANO N U E V O 
pasará usted sin duda alguna, comprando en 
F R A N C O 
a granel; embotellados, de las 
mejores marcas. 
Gran surtido en Sidras y Ghamnagnes a precios increibies 
NO L O O L V I D E U S T E D 
C a s a F R A N C O 
A v e n i d a de la R e p ú b l i c a , n ú m . 14 
Segura ha recibido . ^ 
Pueyo, don José Alfaro, don ^ 
Maicas, don Rogelio Martín, sec 
tario de la delegación del Trábai 
doña Consuelo Magallón, de C 
landa. 
SE LEVANTA LA 
CLAUSURA : : ; 
Don Ramón Segura nos dió cuetv-
ta de haber autorizado la reapertu" 
ra del Centro de propietarios 
agricultores, de Alcañiz, que se ^ 
Haba clausurado desde hace ocho 
o nueve meses. 
HUELGA SOLUCIONADA 
También nos manifestó el señor 
Segura que había regresado de Al-
balate del Arzobispo el delegado 
especial que envió para intervenir 
puesta debe surtir efecfo desde pri- / ^ 1 
mero de año y está presentada con; VDTCJ 
forme a lo acordado por el Ayun-, 
. ; VISITAS tamiento. 1 
Se acordó con arreglo a la pro- \ El señor 
puesta. I siguientes: 
Aprobar las cuentas presentadas | Don juan Cru2 con 
por el oficial mayor sobre los gas-Uyuntam¡ento de Mora do v ^ 
tos habidos en la matrícula de los]D 1--^ 
becarios. 
Dada cuenta del acta de replan-
teo de los lindes entre los montes 
Aguanaces y Pinar Grande, de pro-
pios, el señor Bayona pidió pasase 
este asunto a Fomento para com-
probar si en dicho replanteo figura 
todo el terreno propiedad de este 
Ayuntamiento. 
Intervinieron los señores Sánchez 
(A. y J. M.') y Marín y se acordó 
lo propuesto por el señor Bayona 
a dicho objeto de, con el plano del 
primitivo replanteo, comprobar si 
en el verificado recientemente 
existe la misma cantidad de hectá-
reas de terreno. 
La Corporación quedó enterada 
de las multas impuestas por la Al -
caldía durante la semana anterior. 
Se antorizó a don Manuel Gue-
rricabeytia el cerramiento de una 
finca existente en los llanos de la 
Plaza de Toros. 
En el período de ruegos y pre-
guntas el señor Marín protestó de 
la forma en que se verifica la lim-
pieza del barro en el Arrabal, cen- ] 
surando la organización de la Bri- > 
gada municipal. I 
El señor Sánchez (A.) abundó en \ 
estas manifestaciones, exponiendo i 
que parece ser que la Brigada tiene j 
«atragantada» a la minoría socia- j 
lista. 
El presidente de la Comisión de | 
Fomento, dijo que como a prime-
ros de año se dispondrá del perso-
nal necesario, sólo entonces podrá 
organizarse dicha Brigada. 
La Presidencia habló sobre las 
órdenes dadas para la limpia del 
parrío del Arrabal y se extrañó de ' 
que la retirada del mencionado ba- i 
rro no haya sido total. Prometió in-
teresarse en el asunto. 
El señor Sánchez (A.) denunció 1 
que hay en el Mercado un puesto I 
que, adjudicado a cierto industrial, l 
lo disfruta otro, redundando esto I 
en perjuicio de los intereses muni-; 
cipales. 
y no habiendo más ediles que 
quisieran hacer uso d« la palabra 
se levantó la sesión. 
La 
en la huelga planteada por los reí-i 
cogedores de oliva y que esta había ^ 
quedado felizmente solucionada. 
ASCENSO 
Ha ascendido a portero de 4 * 
clase el de este Gobierno don Mi-
guel Lis. 
N. de la R.—Enhorabuena. 
(Baüly BaHIIére~RI«r») 
EDICIÓIf 1931 
Sotos oficíeles dol OoMsme 
^mvíuioítal de la Repablleo, M 
WsKirtd y Oopltales prlaol^olM 
Registro civil 
NACIMIETOS 
Luis Estévez Marco. 
Jesús Torres Vicente. 
Josefa Maícas Maíces. 
Ascensión Civera Gómez. 
DEFUNCIONES 
Eugenio Ibáñez Martín, de 83 
años, a consecuencia de miocardi-
tis crónica. 
4 TOMOS 4 
H i t M K890 FÍSÍMAS 
MÁS D£ TRES HILLOMES BE i A TU 
S4 MAPAS E0 COLMES á$ km 
Pr&imèm / *H¿MM ét ftpeli 
m si cssisftff. Mnttii. Míüm, 
núm, & , 11 ttontni nmi Ha 
SECCIÓN CXTRAMJCHA 
Precio dt «a ^ t i p i a r i o f ls*s' 
C I E N P E S E T A » 
ttrsMs ds psrtts w M i l t f C M 
EL AReNCIO EX EL MWM» . 
US SOSTMi POCO Y LI nfMKMtt 
m t t m 
. A. — 
Enriqua SraMUlst, ü jr M - lARCELOM 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o luícáo cri-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
Los márfires Je Aonual 
son vengados 
ya 
novela por mFI oven del Rifí* 
De venta en las princi-
pales librerías de esta ca-
pital y en el domicilio del 
autor, calle del Seminario 
núm. 15, en Teruel. 
T A Voz DB TaRURt B«H*5N 6 IMP DB 
SE R U E G A 
a nuestros suscriptores residentes fuera de la Capital 
no demoren el pago del recibo trimestral, al serles 
presentado al cobro, pues solo así podemos llevar j» 
corriente la Administración que de otro modo^^3 
entorpecida, ya que en algunas ocasiones se hace 
efectivo el pago dos o tres meses después del vencí' 
miento del trimestre respectivo. Y ésto es lo ^e 56 
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